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Assalamu`alaikum Wr. Wb. 
             Puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “PUSAT KOMIK DAN ANIMASI DI 
SURAKARTA (Dengan Penekanan Pendekatan Simbol Metafora)”. 
             Tugas Akhir ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang 
diprogramkan pada kurikulum Fakultas Teknik Jurusan Teknik Arsitektur 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal ini untuk memenuhi dan melengkapi 
salah satu syarat untuk meraih gelar kesarjanaan S1. Dan untuk mengambil mata 
kuliah ini telah ditentukan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi mahasiswa 
tersebut. 
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pihak yang telah memberikan kesempatan bantuan dan bimbingan, sehingga Tugas 
Akhir ini dapat terwujud. 
             Selanjutnya penyusun menyadari bahwa keberhasilan penulis dapat 
menyelesaikan proposal Tugas Akhir ini berkat bantuan, bimbingan dan pengarahan 
dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak 
terimakasih kepada:  
1. Bapak Wisnu Setyawan, ST, M Arch, selaku Ketua Jurusan Teknik 
Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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6. Almarhumah Ibu yang telah memberikan spirit bagi perjalanan hidup saya. 
7. Adik2ku yang cantik2 & imut2 gitu loch:) 
8. Temen-temen Arsitektur Angkatan 2001,Good Luck Guys’ 
9. Klo pingin terdaftar nama’nya, kirim aja ke---Kantor Pos!!! 
            Penulis telah berusaha dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sebaik-
baiknya dan penulis menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan dari penulis 
Tugas Akhir ini, sehingga masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis 
mengharapkan sekali adanya kritik dan saran sebagai masukan agar Tugas Akhir ini 
dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan pembaca pada umumnya.  
 










 Komik adalah cerita bergambar (dalam bentuk majalah, surat kabar atau 
berbentuk buku) yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Sedangkan Animasi 
adalah menjadikan hidup atau menjadikan karakter seolah – olah hidup, sehingga 
seluruh prinsip pembuatannya bisa diterapkan layaknya film.  
 Pada mulanya komik Indonesia terdapat pada relief candi Borobudur. Media 
gambarnya yaitu batu kali yang diukir dan menceritakan sejarah agama Budha yang 
cenderung serius. Kemudian komik Indonesia berkembang dengan media kulit 
binatang dan terakhir pada media kertas. Komik dari tahun ke tahun mengalami 
pasang surut pemasaran yang begitu tajam dan akhirnya hanya menjadi seni jalanan 
karena sedikit peminatnya. Animasi adalah kelanjutan dari komik yang digambar 
frame per freme kemudia ditumpuk secara layering, sehingga menghasilkan gerak 
animasi yang utuh. Animasi sendiri juga mengalami pasang surut pemasaran yang 
begitu tajam, karena peminatnya hanya anak-anak kecil.  
 Dewasa ini, komik dan animasi menjadi kebutuhan pokok bagi dunia bisnis 
periklanan dalam mempromosikan suatu produk di media televisi dan media cetak. 
Sedangkan para komikus dan animator sendiri masih belum terorganisir dan berdiri 
sendiri-sendiri, dimana hal ini dapat menimbulkan dampak kesulitan dalam mencari 
komikus dan animator bagi pembisnis periklanan.  
 Maka dibuatlah suatu tempat sebagai “Pusat“ komik dan animasi, agar 
komikus dan animator dapat terorganisir dan dapat menghasilkan karya-karya yang 
lebih bagus dan dunia bisnis periklanan dengan mudah mendapat komik maupun 
animasi untuk bahan promosinya.   
 
 
 
